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1. INTRODUCCION
La actualidad internacional evidencia como en el mundo las fuerzas económicas han superado ampliamente
las fronteras del estado-nación y muestran su capacidad para seguir en el proceso de transnacionalización en
ámbitos cada vez más amplios de la vida de los hombres, sobre todo en términos de consumo cultural con todo
lo que ello conlleva para la reproducción de identidades grupales y sociales susceptibles de seguir siendo
integradas en dichas unidades políticas.
En su vertiente meramente económica, este proceso de transnacionalización si por un lado hace patente una
mayor interdependencia entre las naciones ésta no puede esconder sus graves y peligrosos desequilibrios entre
un norte poderoso y un sur progresivamente empobrecido, que producen situaciones socio-políticas
insostenibles al interior de algunas naciones del sur que en el largo plazo, via presión demográfica produciran
efectos ecológicos y migratorios que afectaran al bienestar, y por ende al orden sociopolítico, de las naciones
del Norte.
Esta situación otorga a las iniciativas para América Latina que se toman desde diferentes ámbitos, desde
llevar a cabo procesos de integración regional o en planos menos ambiciosos como la simple coordinación en
políticas de cooperación internacional gubernamental, una importante expectativa. En la medida en que tanto
la opinión pública como los medios políticos y económicos de los distintos paises latinoamericanos tienen plena
conciencia del grado determinante que tiene perseguir cierta legalidad y gobernabilidad en este plano
transnacionalizado, conditio sine qua non para lograr una salida de la crisis económica en la que la region se
encuentra inmersa y la condicionalidad que ésta impone sobre los procesos de consolidación democrática que
estan aconteciendo en el área, estas iniciativas adquieren suma trascendencia.
Dentro de nuestro interés por el conocimiento de la realidad latinoamericana, no podiamos quedar ausentes
de la celebración de la Cumbre Latinoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Es por ello que en este
número presentamos, a modos de aportaciones para el debate, análisis sobre las relaciones entre América
Latina con la Comunidad Europea; así como las de España dentro del marco de la Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Gobierno y Estado a celebrarse en mes de julio en Madrid, con el posicionamiento de diferentes
cancillerias; y de la propuesta estadounidense que constituye la "Iniciativa para las Américas".
Esta atención concedida a las relaciones internacionales es complementada con un diagnóstico sobre la
situación económica latinoamericana, y un documento que muestra la voluntad y dirección de estas iniciativas.
En estos análisis hemos pretendido complementar nuestro habitual enfoque académico con colaboraciones de
diplómaticos latinoamericanos.
Esperamos que este número de América Latina Hoy pueda ser una aportación para el análisis de los
procesos de transnacionalización en curso, a la vez que deseamos que de esta reunión surjan acuerdos políticos
que tengan incidencia real en el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos latinoamericanos.
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